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llhe Commigsion has approvect a tbird. aLl-ooation of gfants for this year fron
the &popean Regional llevelopnent lhntt, totalliag 1M.35 rnrar 1[hi8 bringe
the total approvedl since the first  grants, nade in October L975, to 1O9O
Oll&r
1ho aer granto,relate to 304 iavestment projects i-n gix Mernber Statest
represen{ing a total investnelrt of 1312 mua. Q.l  mra are grantetl for 1l'3
pro3eets in the iaclustry, handlicraft  andl. senrice fie].ete eA 99'. rnua for 181.
iafrastnrcture pnojects.
lltre attachecl tables give a national antt regional breakdown of the grants nade
r:nder the new alloeation, pl-us cumulative figures for alL grants since
October L975.
Palrneurts are nade to the national govenxmente in line witb their orm erpecrd'i-
tnre in conneotion with tbe projeots concemed. lfhe governlnents are entitledt
in aocord.ance with the F\urtL reguLation (I),  to pass on the money to the
investor, or" to treat it  as partial reinburgeneert of their oun sxpeflrd.itureo
In the Latter event, the adclitio,al resources thus nad.e available to then
are to be nsecl for other regional d.evelopnent  pu,rposes, go that the tota]-
regional developrnent effort is increased. oorrespond.inglyr
Shere will be one f\gther allocationl later this Xearr under the present
Regi.ona-l fhud hrdget, nbieh nas fixect in late 1974 a+ lr3OO nrla for the three
yui"u rg1r-77 (tp7: I :oO nua; 1pf6 s 5OO waai L977 s 50O mua). lfhe Comnission
iras p"opos"d: ttt*t in firttre the resou:rces of the Regional Fb:ril rrilL be fixeel'
annoaUi as part of the gelreral 0omnr:nit;r buclget, ancl has proposedl a total
of ?5O *iffion  g1iA (Z) for the trbncl for 1978.
lEhe Conniseionrs  ner proposals on the reform of the Begional Srndr iacLutlecl
in the cloerrnent ttfteiclelines for Conrmnity Regional Policys (3)r are a]-so
before the Gounoil.
(r) connoil Regulation (unc) no 724ft5 (orgg,no L ?3)
(a) nUe nnewn &popean rrnit of aocount to be ueed flon L978. For the
pulpose of comparison, the )@ nii-Lion rold.rf units of aocount
av*it"tf" to the lhnct th:is year is the equui.rralecrt of about 40O
nillion EUA.
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EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOt\lMlSSlON  DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
EUROPEAN-COMMUNITIES  _  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  _
COMUNITA  EUROPEE  _  COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPREC  H  E  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
INTt|RMATItlI{
I1{Ft|RMATtlRI  SCHE AUFZ EICHl{U1{G
I]{F[|RMATI(II{ MEM(l
Bnuxelles, juillet
- EU.BA B.G0  ;- -!2 -7 -77 - - -!Zn
I E FONDS REGIONAL ACCORDE POUR I44 MUC DIAIDES
NON REMBOURSABLES - TROISIEME TRANCHE  1977
La Commission a appnouv6 le vensement par le Fonds eunop6en de d6veloppement
n6gional dlune tnoisidme tnanche dtaides non nembounsables  dlun montant total de
144,35 millions dtunit6s de compte.Cela  ponte a 1.O90 MUC le montant total des aides
accond'ees depuis octobne 1975 pan le Fonds n6gional.
Les nouvelles aides concennent 304 pnojets dtinvestissement  dans six Etats
membnes, qui nepn6bentent  un investissement total de 1.312 MUC. Dans cette
tnanche 42r7 MUC int6nessent 113 pnojets des secteuns de ltindustnie, de
Itantisanat et des services, et 99 M(JC sont consacn6s d tgt pnojets drinfna-
stnuctune
Les tableaux en annexe founnissent  la n6pantition nationale et n6gionale des
aides accond6es dans le cadne de la nouvelte tnancher.plus le total de toutes
les aides accond6es depuis octobne 1975.
Les vensements sont adress6s aux gouvennements  nationaux au fun et A mesune
des d6penses consenties pan ces denniens en relation avec les pnojets concenn6s.
Les gouvennements  peuvent, confonm6ment  au ndglement du Fonds (l)  tnansmettne
lrangent A llinvestisseun  ou le consid6ren  comme un nembounsement pantiel de leuns
propnes d6penses. Dans ce dennier cas, les cn6dits suppl6mentaines dont ils dis-
p<:.sent de ce fait,  doivent 6tne utilis6s en faveun dtautnes objectifs de d6veloppe-
ment n6gional de telle mani6re que lleffont global de d6veloppement n6gional soit
r"enfonc6 dtautant.
Il y aura avant la fin de ltann6e une nouvelle tranche qui neldvena encone du budget
aetuel du Fonds n6gional qui a 6t6 fix6,  d la fin de 1974, e l.3OOMUC poun les
tncris ann6es 1975 a 19?7 (19?52 3OO MUCi 1976: 5OO MUC; 19?7 z 500 MUC).
LaCommission a sugg6n6 qutA llavenin les ressounces du Fonds n6gional soient
fix6es chaque ann6e A ltoccasion de Itetablissement  du budget g6n6nal de la
Communaut6 et elle a pnopos6 poun le Fonds de 1978 un montant total de 75OMUC(2).
Le Conseil a aussi 6t6 saisi des nouvelles pnopositions de laCommission con-
cennant la n6fonme du Fonds n6gional expos6es dans le document ltOnientations
en matidne de politique n6gionale communautainert  (3).
(t) Re'glement (cEE) no 724/?5 du Conseit (J.o. no L Z3l
(Z) t-a ltnouvellett unit6 de compte eunop6enne  A utilisen A pantin de 1978.
A titne de companaison, les 50O millions dt rrancienne'srrunit6s  de compte
dont le Fonds dispose cette ann6e nepn6sentent ll6quivalent de 400 MUC envinon.
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